



























〔キーワード〕 ピア・リーディング 文法面 内容面 ピア内省 自律的内省
1 はじめに（背景と目的）
近年、日本語教育においてピア・レスポンスやピア・ラーニングといったピア・ラーニングの実践
















































































いる。1回目は事前の準備授業とし、2回目から 15 回目はピア・リーディングを行った。では表 1の
流れを具体的に見てみよう。
（2）－1 事前準備















































グループA 文章① 発表 文章①
の関連作文グループB 文章② 質疑
3回目
グループB 文章② 発表 文章②
の関連作文グループA 文章③ 質疑
4回目
グループA 文章③ 発表 文章③
の関連作文グループB 文章④ 質疑
5回目




















































































































































An Investigation of a Class Design
to Promote Autonomous Reflection
in the Peer-reading Lessons through Explicit
Peer Activity and Peer Reflection
YU, Jia
Reflection is said to be one of the most important steps in the peer-reading process, though L2
learners of Japanese do not always find it easy to practice it. This paper reports on an investigation to
see whether classroom activities involving explicit peer reading and peer reflection promote learners’
autonomous reflection. In the first half of the class, I divided the peer activity into two parts (the
grammar part and content part) in which the learners can have an in-depth discussion with their
peers. In the latter half of the class, I instructed the learners to do the peer reflection on the basis of
the presentations they made and the questions and answers that followed. Through the class
observations I made, I found that the L2 learners of Japanese not only actively participated in the
peer-reading activity but also made more effort to understand the texts. Moreover, they became
more conscious of the significance of reflection and began to reflect more after reading by themselves.
To conclude, the explicit peer activity and the peer-reflection seem to have positive effects on the
deeper understanding of the reading materials and they also seem to encourage the learners to
become more conscious of reflection itself.
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